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UNIVERSITY OF DAYTON 
One fiundred and r/inth Commencement 
SUMMER EXERCISES 
AUGUST 2, 1959 
2:30 P.M. 
U. D. FIELDHOUSE 
10/ 
JM 
/D N\ 
TECHNICAL INSTITUTE 
DONALD c. METZ, DIRECTOR 
THE ASSOCIATE DEGREE IN ENGINEERING 
KYRIAKOS HADJAFOS 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DIVISION OF ARTS 
REv. GEORGE B. BARRETT, S.M., DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
JEAN ANN BEEMAN 
DONALD A. CONNOR 
JAMES FITZGIBBONS, S.M. 
DONALD RICHARD HAUER 
JAMES S. LICHON 
DONALD L. MOORMAN, C.PP.S . 
JAMES 0 . PAYNE 
t EDWARD J. PEROTTI 
JOAQUIN S. SANTOS, JR. 
ANTHONY VICTO.RIA, S.M. 
DIVISION OF SCIENCE 
Bno. LEONARD A. MANN, S.M., AssociATE DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
MICHAEL D. CAIN, S.M. 
FRANK L. DAMM, S.M. 
DANIEL STEPHEN HAZLETT 
t EDWARD A. LINK 
CHARLES BRUCE MORRIS 
JOHN PAUL TARLANO 
t WILLIAM R. THOMAS 
tREV. ANTHONY V. RODRIGUES 
GEORGE TIRPAK, JR. 
JEROME EARL WATERS 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
ANNA THERESA PLATHE LENORA NELSON WEAVER 
DIVISION OF EDUCATION 
BRo. Loms J. FAERBER, S.M., AssociATE DEAN 
THE DEGREE 'OF BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
JOSEPH MARK BENDEL 
ANGELA JOYCE BIANCO 
WILLIAM M. BRADFIELD, JR. 
MARY CECILE BUCHARD 
JUDITH BLAZ CHAVKIN 
JOSEPH F. COLLET 
MARTHA L. COLQUHOUN 
BERTHA J. CRAWFORD 
ELOISE M. CRUM 
tDENNIS J. CURRY, S.M. 
t JOHN THOMAS DAHM, S.M. 
SAMUEL L. DALTON 
JOSEPH MORGAN DAVIS, S.M. 
tin Absentia 
MARY L. DRUMM 
tGERARD T. DWYER, S.M. 
LUCY B. FOURMAN 
MAGGIE A. FRALEY 
SR. TERESA MARIE FUNCH, S.N .D. 
ROSE MARIE GIRONDA 
ANNETTE MARIE GRILLOT 
LINNIE HODSON HAGEN 
t ARTHUR G . HEFFERON, S.M. 
SR. MARY C. HEIDENREICH, C.PP.S. 
ETHEL PURCELL HOLLON 
REBEKAH L. HOUSE 
ADOLPH P. JABLINSKI, S.M. 
* With Honors 
( 
l ( I 
( 
BILLY ANDERSON JACKSON 
THOMAS C. KENNEDY 
FREDERICK A . KEYES 
SR. MARY BONAVENTURE KLEMAN, C.PP.S. 
MARY KRONAUGE 
SR. MARY J. KUHN, C.PP.S. 
* RAYMOND LAMB 
SR. MARY CYRIL LANGDON, C.PP.S. 
t SR. ROSE K. LENCHANKO, SS.CC. 
ERNEST E. LITTLER, JR. 
JAMES HOWARD MACKEY 
FRANCIS J. MORAN, S.M. 
EVELYN FOURMAN MYERS 
VIRGINIA WEBB NAY 
GERALD J. RIGOT, JR. 
GA YNELLE YOUNG ROGERS 
DONALD C. SCHAAF, S.M. 
SR. M. LEOLA SCHNEIDER, C.PP.S. 
PATRICIA ANN SCHOEPPNER 
JAMES VICTOR SMITH 
ZELLA M. SNIDER 
t PAULINA H. SPRIESTERBACH 
t SR. MARY T. TALBOTT, O .S.F. 
t DENNIS J. THOMAS, S.M. 
LOUISE B. TODD 
SR. M. CECILIA WAGNER, S.N .D. 
SR. OLIVIA WESTENDORF, S.N.D. 
h)oJ1.1 ~i'~. NIESE;-E:ff':'S. 
G BETTY JANE POBST 
ETHEL L. REYNOLDS 
t SR. MICHAEL J. WHITE, C.S.J 
GERALD LESLIE WILLIS 
* HELEN CLARA WIMMERS 
VIRGIL P. WINGLEWICH 
j N1 
. ,.. ( 
DIVISION OF BUSINESS ADMINISTRATION 
DR. HILARY R. BETH, AssociATE DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION 
WILLIAM BRUGGEMAN, S.M. 
ALFRED EMANUEL CLINGER 
JAMES VINCENT DUGAN 
RICHARD T. FICKES 
RICHARD J. KESSLER 
WILBUR JEROME LANESE 
WILLIAM J. MALLOY 
JOHN RAYMOND McCALL 
EDWARD J. McCALLUM, Ill 
BRIAN J. MULLIN 
THOMAS JEROME OBSZARNY 
JAMES FRANK POWESKI 
COLLEGE OF ENGINEERING 
RAYMOND J. STITH, AssiSTANT TO THE DEAN OF ENGINEERING 
THE DEGREE OF BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
EDWARD G. ZWIESLER 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
ROBERT E. PENNINGTON 
THE DEGREE OF BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING 
ROBERT CLAY GUMBERT PHILIP L. WOLF 
THE DEGREE OF BACHELOR OF . MECHANICAL ENGINEERING 
t KANWAR JOGINDAR AGGARWAL ROBERT E. HARRIS 
COMMISSIONS IN THE ARMY OF THE UNITED STATES 
THOMAS CUMMINS KENNEDY, Second Lieutenant, Armor 
JAMES STANLEY LICHON, Second Lieutenant, Art illery 
CHARLES BRUCE MORRIS, Second Lieutenant, Artillery 
JAMES O'ROURKE PAYNE, Second Lieutenant, Adjutant General 's Corps 
ORDER OF EXERCISES 
PROCESSIONAL Prof. Maurice R. Reichard 
INVOCATION Rev. George B. Barrett, S.M. 
VICE-PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
THE NATIONAL ANTHEM The Audience 
INTRODUCTORY REMARKS B1'D. Joseph ]. Panzer, S .M. 
DEAN OF THE UNIVERSITY 
ADDRESS TO THE GRADUATES Very Rev. Andrew L. Seebold, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
CONFERRING OF DEGREES The P1·esident 
CoMMISSIONING CEREMONIES Col. Joseph 0. Gerot 
PROFESSOR OF MILITARY SCIENCE AND TACTICS 
VALEDICTORY ]ames H. Mackey, '59 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM The Audience 
RECESSIONAL Prof. Maurice R. Reichard 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM 
On mountain high and hillside, o'er meadow and through dell, 
In busy mart and hamlet, where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, it rises, now it falls, 
Arouse, ye sons of Dayton, your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from North, South, East and West, 
With measured tread advancing, our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge our loyalty to the Red and Blue. 
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